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INTRODUCCION 
El presente proyecto contiene los elementos de un proyecto de intervención 
social para trabajar con mujeres privadas de la libertad. El tema es la formación de 
gestoras de paz y sana convivencia como mecanismo para la solución de 
conflictos y respeto de sus derechos humanos en mujeres privadas de libertad de 
la Cárcel Distrital "Rodrigo de Bastidas" en la ciudad de Santa Marta. 
Los gestores de paz y sana convivencia son aquellas personas capacitadas 
en mecanismos y herramientas de mediación, con habilidades y estrategias de 
convivencia dentro de grupos complejos, capaces de utilizar el dialogo como 
herramienta para la solución de conflictos, que ayuden a los internos a pacificar 
sus estados de ánimo, las relaciones entre los internos y disminuir las tenciones, a 
fin de que las personas involucradas en los hechos sean capaces de llegar a 
acuerdos y solucionar sus diferencias de una forma pacífica . 
Para analizar este problema es necesario mencionar sus causas. Una de 
ellas y quizá para nuestro punto de vista una de las más importantes es el 
hacinamiento al que están sometidas no solo las mujeres privadas de la libertad, 
sino también los hombres en las cárceles de Colombia, cabe mencionar también el 
desconocimiento de los presos de sus derechos humanos, las condiciones de 
insalubridad, la falta de competencias y habilidades en resolución de conflictos; 
esta situación de maltrato, vulneración de derechos humanos, irrespeto por su 
integridad física, se suma a la violencia intramuros generada por ellas mismas, 
peleas constantes, riñas, malos tratos, disturbios, motines entre otros episodios 
que son constantes en estos sitios y que traen como consecuencia una 
inseguridad dentro del penal, un ambiente tenso y de mala convivencia. 
La investigación de esta problemática social se realizo por el interés 
particular de crear un modelo de intervención social que ayudara a mitigar la 
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problemática que se vive en la cárcel de mujeres en Santa Marta, en cuanto a la 
sana convivencia al interior del centro penitenciario y el respeto por sus derechos 
humanos, promoviendo entre las reclusas competencias y habilidades en la 
resolución de conflictos interpersonales que generen a través del dialogo y otros 
mecanismos ambientes de sana convivencia entre las internas, a fin de que se 
genere un ambiente agradable dentro del penal, donde la armonía, la paz y y 
tolerancia sean parte de los pilares de su convivencia diaria; al tiempo que 
conozcan las herramientas jurídicas para la promoción y protección de sus DDHH. 
En el ámbito profesional, como abogadas y estudiantes de Derechos 
Humanos, el interés verso en conocer de fondo el contexto social de las internas, 
la vulneración de derechos humanos a las que son expuestas a diario las internas, 
por parte del mismo estado al no garantizar un mínimo de seguridad integral y 
salubridad en estos centros penitenciarios, además de las causas que llevan a que 
algunas reclusas asuman conductas negativas que llevan a que dentro del centro 
penitenciario se viva un ambiente tenso, de inseguridad y mala convivencia. 
El objetivo principal que busca abarcar este proyecto es promover el 
respeto de los Derechos Humanos de las mujeres reclusas del Centro 
Penitenciario de la Ciudad de Santa Marta a través de la implementación de un 
programa de formación en gestoras de paz y sana convivencia en defensa de los 
derechos humanos. Para lo cual trabajaremos específicamente los siguientes: 
Brindar conocimientos y herramientas jurídicas para la promoción y 
protección de los DDHH de las mujeres privadas de la libertad. 
Crear mecanismos alternativos para la solución de los conflictos en las 
mujeres privadas de la libertad. 
Promover entre las reclusas competencias y habilidades en la resolución 
de conflictos interpersonales que generen ambientes de sana 
convivencia. 
Finalmente en el trabajo se desarrollan una serie de actividades a trabajar 
con las reclusas de acuerdo a los objetivos planteados. 
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EL PROBLEMA 
Las condiciones de hacinamiento, insalubridad, irrespeto por la dignidad humana y 
violación de derechos humanos en las personas privadas de la libertad, ente otras 
situaciones, es un problema a nivel mundial. Ésta situación de violación de 
derechos humanos se agudiza frente a las mujeres en prisión, tal como lo cita 
Moreno en un estudio de tesis en cárceles de México. 
Las condiciones de injusticia, corrupción, maltrato, falta de higiene, 
procesos sin seguimiento, entre otras cosas, imperan. En el caso de las 
mujeres este problema se agudiza dado que se suma un elemento que 
desde una perspectiva de género afecta a la mujer: un marco jurídico 
pensado en hombres, instalaciones creadas pensando en necesidades de 
varones quienes son por mucho mayoría en proporción de internos, y 
sentencias creadas considerando la población varonil (Moreno Moran, 
2014, pág. 4) 
Cuando una persona es detenida y privada de la libertad por cometer un 
delito, el Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos humanos e 
integridad, hasta tanto se defina su situación jurídica, no obstante la realidad es 
otra, en nuestro país y a nivel mundial. La situación no es menos grave cuando se 
trata de mujeres en prisión. 
Las mujeres en las cárceles de México siguen por la misma línea de 
discriminación de género, olido y abandono, según estudios realizados por Yaue 
Olmos en cárceles de España. 
En las prisiones de nuestro país gestionadas por y para hombres, la mujer 
encarcelada ha ocupado siempre una posición muy secundaria debido a su 
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menor entidad numérica y su falta de conflictividad. Esto ha derivado en la 
perpetuación histórica de una serie de factores de discriminación: 
precariedad de espacios, peores condiciones de alojamiento, lejanía de su 
entorno familiar y protector, mezcla de perfiles criminales, etc (Yague 
Olmos, 2007, pág. 1) 
El mundo de las personas que viven en prisión es poco abierto a la 
sociedad. Cuando hay motines, protestas o testimonios a partir de estudios, es 
como se pueden conocer las condiciones en que los internos viven. También a 
partir de lo que comparten a las personas que les visitan. Y el material del que se 
tiene conocimiento es sorprendente porque en general parecieran un grupo 
invisible y abandonado por parte de la sociedad. Darse cuenta de los testimonios 
coloca rostros, nombres y situaciones concretas de sufrimiento, abuso y soledad. 
La situación que viven los presos en Colombia, no es más favorable, 
nuestras cárceles están permeadas de violaciones de derechos humanos, 
hacinamiento, insalubridad, enfermedades, trato inhumano etc. 
Según datos estadísticos obtenidos del INPEC, la población reclusa en 
Colombia a octubre de 2015 registraba un total de 173.970 personas privadas de 
la libertad. El INPEC tiene a su cargo 168.854 (97,1%), 3006 se encuentran 
recluidas en establecimientos municipales y 2.110 (1,2%) bajo custodia en 
establecimientos de Fuerza Pública. (INPEC, 2015, pág. 15) 
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Ubicacion ReclusoVas Participación 
Establecimientos de recktsión (ERON) 121.295 71,8% 69,7% 
Dorriciliaria 43.359 25,7% 24,9% 
Control y Wgilancia electrónica 4.200 2,5% 2,4% 
Subtotal INPEC 168 854 100,0% 97.1% 
Establecimientos municipales 3.006 58,8% 1,7% 
Establecimientos Fuerza Pública 2.110 41,2% 1,2% 
Subtotal otros establecinientos 5 116 100.0% 2.9% 
Total población recusa pais 173.970 100,0% 
Fuente_ CEDIP - Octubre 2015 
Tabla 1. Población con medida de aseguramiento en Colombia, octubre 2015 
Al mes de octubre del año 2015 la población carcelaria y penitenciaria estaba 
conformada por 112,921 (93,1%) hombres y 8.374(6,9%) mujeres. (INPEC, 2015, 
pág. 25) 
Siguiendo el mismo estudio el hacinamiento que viven las cárceles de nuestro 
país es alarmante, existe hacinamiento en cárceles de hasta el 459%, la cárcel de 
Santa Marta es una de las cárceles con mayor índice de hacinamiento 395,8 %. 
(INPEC, 2015, pág. 24) 
Son evidentes las violaciones a derechos humanos y afectaciones a la 
dignidad humana a que son sometidos (as) a diario las internas e internos, en 
estudios realizados por la Procuraduría se constataron como a diario se viven 
graves velaciones. 
... En algunos de los establecimientos, son las propias internas e internos 
quienes deciden a qué personas entregar las dotaciones, dependiendo de su 
condición de pobreza y del hecho de no recibir visitas, mientras en otros las 
reclusas deben expresar a la administración su necesidad de recibir los kits de 
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aseo, por carecer de recursos. Esta situación afecta la dignidad y el respeto 
debido a las personas privadas de libertad, favorece el manejo de poderes al 
interior de los pabellones, "conduce con demasiada frecuencia a que sean 
explotadas por otras compañeras reclusas o incluso por los funcionarios de 
prisiones de ambos sexos" y, en consecuencia, desconoce las obligaciones del 
Estado sobre el particular. (Briceño-Donn, 2006, pág. 37) 
Aunado a las situaciones de hacinamiento, insalubridad, violación de derechos 
humanos en integridad, se suma la violencia interna entre ellas mimas, situaciones 
de violencia y enfrentamientos constantes, que en la mayoría de los casos no son 
objeto de denuncias. 
Los hechos de violencia suceden sin dejar constancia o denuncia ya sea por el 
temor a sufrir represalias por parte de los agentes estatales y/o por la 
naturalización de las dinámicas violentas y/o por la ineficacia o escasa 
confianza en el sistema de justicia para ofrecer una respuesta. Lo paradójico 
de esta situación es que dicha violencia es ejercida dentro de una institución 
donde el Estado es el responsable de asegurar el cuidado y garantizar la 
seguridad de las personas. (Ministerio Público de la Defensa, Procuración 
Penitenciaria de la Nación, Centro de Estudios Legales y Sociales, (n.d.), pág. 
58) 
Así lo ven y viven las mimas internas, temores que reflejan en su 
comportamiento, silencio que en la mayoría de los casos termina en 
consecuencias peores. 
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Las fallas del sistema de denuncias las hacen desistir y sentir que no tienen 
derechos, "porque no tenemos derechos, somos presas", y cómo se las 
excluye de la sociedad a partir del aislamiento y silenciamiento de las practicas 
violentas: "creo que la sociedad tiene que saber que nosotras estamos mal, 
que la cárcel no sirve, mi hijo está desamparado, y todas mis compañeras y yo 
estamos en la cárcel por pobres y porque no funciona la justicia civil". Sin 
embargo a pesar de estas limitaciones, las mujeres realizan denuncias, 
protestas e intentan visibilizar las condiciones en las que viven en la prisión. 
(Ministerio Público de la Defensa, Procuración Penitenciaria de la Nación, 
Centro de Estudios Legales y Sociales, (n.d.), pág. 75) 
Esto ocurre debido a que en su mayoría las reclusas desconocen sus 
derechos, los mecanismos y herramientas jurídicas como hacerlos valer; como 
actuar o ante quien acudir en caso de maltratos y abusos, por parte de los mismos 
agentes o guardas encargados de la seguridad del penal. Muchas piensan que por 
el hecho de estar privadas de la libertad han perdido de forma automática sus 
derechos. 
Esta situación de maltrato, vulneración de derechos humanos, irrespeto por su 
integridad física, se suma a la violencia intramuros generada por ellas mismas, 
peleas constantes, riñas, malos tratos, disturbios, motines entre otros episodios 
que son constantes en estos sitios y que traen como consecuencia una 
inseguridad dentro del penal, un ambiente tenso y mala convivencia. 
El INPEC realiza entre los reclusos programas y actividades en el área 
industrial, agropecuario, artesanal y servicios administrativos al interior de los 
centros de reclusión, tendientes a "desarrollar su integración como individuos 
productivos y brindarle posibilidades laborales una vez resuelvan su situación 
jurídica y gocen de su libertad" (INPEC, 2015, pág. 32). Con este tipo de 
actividades se busca acrecentar las oportunidades laborales de los reclusos, 
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mejorar el ambiente interno de los presos, actividades que buscan formalizar los 
programas de resocialización de los internos. 
No obstante dichas activadas se quedan cortas, pues si bien es cierto son en 
gran medida importantes, también lo es que las mimas no alcanzan a cobijar la 
totalidad de la población interna, además no sortean la problemática que se vive a 
diario al interior de las cárceles, pues existe hoy en día dentro de los centros 
penitenciarios una realidad muy diferente, una clara violación de derechos 
humanos, e irrespeto por la dignidad humana. 
La cárcel de mujeres en Santa Marta no se escapa de esta problemática, pues 
al igual que los demás centros de reclusión, las internas viven a diario este flagelo 
de violación de derechos humanos e integridad humana. Razón por la cual se 
hace necesario implementar un plan de acción que ayude a estas mujeres a aliviar 
su situación, y a través de herramientas y metodologías diferentes como la 
implementación de un programa de formación de gestoras de paz y sana 
convivencia en defensa de los derechos humanos, con lo cual se estaría logrando 
el respeto por los Derechos Humanos entre ellas mismas, brindándoles 
conocimientos y herramientas jurídicas para la promoción y protección de sus 
DDHH. 
Al mismo tiempo se crearían estrategias para que entre ellas se diseñen 
mecanismos alternativos para la solución de los conflictos y se promuevan entre 
las reclusas competencias y habilidades en la resolución de conflictos 
interpersonales que generen ambientes de sana convivencia. 
Una combinación de programas de formación, de intervención personal y de 
servicios sociales que permitan a estas mujeres una mejora en sus 
capacidades personales, y les ayuden a ejercer plenamente sus derechos de 
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ciudadanía. La perspectiva de género, está siempre presente, como marco de 
actuación. (Yague Olmos, 2007, pág. 1) 
Son los centros de reclusión lugares en los cuales se encuentran personas 
que han cometido delitos y que son por lo tanto un peligro para la sociedad, pero 
por esta razón no dejan de ser personas, sus derechos humanos siguen siendo 
los mismos, al mimos tiempo que no hay que olvidar que el fin principal de los 
sitios de reclusión es la resocialización, con este proyecto se busca ayudar a 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres reclusas en el Centro Penitenciario 
de Santa Marta, fortaleciendo los lazos de sana convivencia y aminorar la 
inseguridad del penal, al mismo tiempo que se estaría apoyando al Estado en su 
política del respeto por la dignidad humana y derechos humanos de los reclusos, 
tal y como lo ordena la Corte Europea de Derechos Humanos. 
También la Corte Europea de Derechos Humanos ha reiterado en su 
jurisprudencia que es responsabilidad de los gobiernos el organizar su sistema 
penitenciario de manera que garantice el respeto por la dignidad de los 
detenidos, independientemente de las dificultades financieras o logísticas 
existentes (Briceño-Donn, 2006, pág. 36) 
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MARCO LEGAL 
Respecto del desarrollo legal en materia de prisiones podemos indicar que por 
mucho tiempo estas vienen siendo parte de especial protección en materia me 
derechos humanos, en tanto que, como bien se hace notorio las personas allí 
residentes, dejando las causas por las que se encuentran allí, se encuentran en un 
estado de indefensión al encontrarse privadas de la libertad, siendo ello así se ha 
hecho necesario acentuar en este conglomerado que la expresión "Derechos 
Humanos" es aplicable inclusive a las personas que hacen parte de este entorno, 
entendiendo dicho concepto los derechos y libertades fundamentales para la 
existencia humana, los cuales son derechos intrínsecos de toda persona por el 
mero hecho de pertenecer al género humano y están fundados en el respeto a la 
dignidad y el valor de toda persona, debe tenerse en cuenta que no se trata de 
privilegios o prebendas concedidas por gracia de un dirigente o un gobierno así 
como tampoco pueden ser suspendidos por un poder arbitrario o no pueden ser 
denegados ni retirados por el hecho de que una persona haya cometido un delito o 
infringido una ley. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los 
Derechos Humanos, 2004, págs. 1-4) 
De acuerdo a lo señalado con anterioridad en la actualidad las orientaciones 
van dirigidas a que los gobiernos diseñen y hagan parte de instrumentos legales 
de derechos humanos aplicables a nivel internacional, regional y nacional, con el 
fin de que se contraigan obligaciones para promover y proteger la amplia esfera de 
los derechos humanos de los que no están ajenos aquellos que hacen parte de 
una vida en las prisiones. 
Iniciando con la esfera internacional debe decirse que esta tiene diversos 
efectos jurídicos teniendo en cuenta si parten de convenciones o tratados, las 
Naciones Unidas han señalado normas referentes a la administración de justicia a 
través de la Comisión de Derechos Humanos, su Subcomisión de Promoción y 
14 
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Protección de los Derechos Humanos y los Congresos de las Naciones Unidas 
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, que se celebran con 
carácter periódico, Colombia hace parte de este sistema internacional desde el 
noviembre 5 de 1945, por tanto todo lo relacionado a continuación hace parte de 
las obligaciones que como estado parte le pertenece. (Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, 2004, pág. 6) 
La Carta de las Naciones Unidas como instrumento primario de protección de 
derechos humanos indica que uno de los principales propósitos de las Naciones 
Unidas es: (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los 
Derechos Humanos, 2004, pág. 8) 
«... reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y 
el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres y de las naciones grandes y pequeñas...» 
Así mismo en el párrafo 3 del artículo 1 de la Carta se afirma que uno de los 
propósitos de las Naciones Unidas es realizar la cooperación internacional en: 
«...el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 
sexo, idioma o religión...» 
En lo que corresponde la Declaración Universal de Derechos Humanos existe 
un reconocimiento en lo que respecta a que la dignidad es intrínseca de todos los 
miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo. Si bien la Declaración Universal no es en sí misma un instrumento 
obligatorio, se considera que ciertas disposiciones tienen carácter de derecho 
internacional consuetudinario. Esto se aplica a los artículos 3, 5, 9, 10 y 11 de la 
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Declaración Universal, que se refieren, respectivamente, al derecho a la vida, la 
libertad y seguridad de la persona, la prohibición de la tortura y de los tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, la prohibición de la detención arbitraria, 
el derecho a un juicio imparcial, el derecho a ser considerado inocente hasta que 
se demuestre la culpabilidad y la prohibición de las medidas penales retroactivas. 
Aunque estos artículos son los que más relación guardan con la administración de 
justicia, todo el texto de la Declaración Universal ofrece orientaciones para la labor 
de los funcionarios de prisiones. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas Para los Derechos Humanos, 2004, pág. 8) 
Ahora bien en lo que respecta a tratados, pactos y convenios, se puede 
señalar someramente la relación de algunos tratados con el tema de personas 
privadas de la libertad, en este sentido el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales el cual entró en vigor en enero de 1976 y que 
fue firmado por Colombia el 21 de diciembre de 1966 y ratificado el 29 de octubre 
de 1969, en su artículo 11 afirma el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado, aplicable e importante para los derechos de los reclusos. Dicha 
contextualización debe tener en cuenta en los términos de la inclusión al derecho 
a alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia, dentro de lo cual se enmarcan la posibilidad real de 
contar con mecanismos alternativos para la solución de conflictos y herramientas 
legales para el respeto de los derechos humanos.' 
En este sentido aun cuando tienen diferentes prerrogativas a su favor en 
especial de formar espacios donde se propugne el respeto de los derechos 
humanos a través de gestoras de paz y de convivencia, se encuentran que para 
defensa de derechos existe el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales que adoptó la Observación General 12 (1999) sobre el derecho a una 
1 
Las listas de los Estados que son Partes de los distintos tratados (actualizada en marro de 2003), los extractos y las textos completeo de los instmment 
tudiados figuran en la Adición 1: 
Recopilación de inseminamos internacionales de derechas Itarnanos relacionados con la isiministración de Policia. 
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alimentación adecuada (art. 11 del Pacto). En noviembre de 2002 adoptó la 
Observación General 15(2002) sobre el derecho al agua (arts. 11 y 12 del Pacto), 
dichos comités son aplicables en relación con las condiciones de reclusión y 
detención. Las Observaciones Generales han situado firmemente los derechos a 
una alimentación adecuada y al agua en un enfoque del desarrollo basado en los 
derechos, según el cual los países tienen obligaciones en cuanto al cumplimiento, 
el respeto y la protección de los derechos humanos. (Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, 2004, pág. 10) 
En lo que atañe al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el cual 
entró en vigor en marzo de 1976, firmado por Colombia el 21 de diciembre de 
1966 y ratificado el 29 de octubre de 1969, en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 y 
15, el Pacto puntualiza el derecho a la vida; la prohibición de la tortura; la 
prohibición de la esclavitud, la servidumbre y el trabajo forzoso; la prohibición de la 
detención o prisión arbitrarias; los derechos de todas las personas privadas de 
libertad; la prohibición del encarcelamiento por incumplir una obligación 
contractual; el derecho a un juicio imparcial, y la prohibición de las medidas 
penales retroactivas. Dicho pacto es un instrumento con fuerza jurídica obligatoria 
que debe ser respetado por los gobiernos y sus instituciones, incluidas las 
autoridades penitenciarias. El Comité de Derechos Humanos, establecido en virtud 
de lo dispuesto en el propio Pacto, es el encargado de vigilar su cumplimiento. 
Otro instrumento es el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos el cual entro en vigor en marzo de 1976 faculta al 
Comité de Derechos Humanos para recibir y examinar comunicaciones de 
personas que estén bajo la jurisdicción de un Estado Parte y afirmen ser víctimas 
de una violación de cualquiera de los derechos consagrados en el Pacto. En su 
examen de esas denuncias, el Comité ha acumulado un considerable cuerpo de 
prácticas que proporcionan una orientación sumamente útil en la interpretación de 
las repercusiones del Pacto para la labor del personal penitenciario. Así mismo 
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respecto del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos la Asamblea General adoptó en 1989 el Segundo Protocolo 
Facultativo del Pacto, destinado a abolir la pena de muerte, que prohíbe a los 
Estados Partes el uso de la pena de muerte. (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, 2004, pág. 11) 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes en vigor en junio de 1987, y Colombia firmó el 10 de abril de 1985 y 
ratifico el 8 Diciembre de 1987, este indicó una especial protección contra el delito 
internacional de tortura ampliando dicho concepto en el párrafo 1 del artículo 1 de 
la Convención, también en su párrafo 1 del artículo 16 se definen «otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes». Añadido a ello en el artículo 10 se 
detalla la necesidad de que se incluyan una educación y una información 
completas sobre la prohibición de la tortura en la formación de toda persona que 
pueda participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier 
persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión. (Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, 2004, 
pág. 19) 
Así mismo para el caso que ocupa el presente proyecto se incluye la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial que entró en vigor en enero de 1969, donde Colombia firmó 
el 23 de marzo de 1967 y ratificó el 2 de septiembre de 1981, se dispone el 
derecho a la igualdad de tratamiento en los tribunales, órganos y organismos 
encargados de la administración de justicia, sin distinción de raza, color y origen 
nacional o étnico. 
Para el caso en concreto uno de los instrumentos más importantes sería la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer el cual entró en vigor en septiembre de 1981, en Colombia se suscribió el 17 
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Julio 1980 y se ratifico el 19 enero de 1982, siendo el instrumento principal a nivel 
internacional relativo a la discriminación contra la mujer en las esferas política, 
económica, social y cultural, esferas que no son ajenas a las reclusas del centro 
carcelario Rodrigo de Bastidas de la Ciudad de Santa Marta. 
Ahora bien, en consecuencia con los mecanismos internacionales de 
protección a reclusos, en especial a la protección integral en población femenina, 
cabe destacar también los mecanismos regionales aplicables para esta población, 
en este sentido corresponde a nuestro país el Sistema Interamericano, amparado 
por La Organización De Los Estados Americanos, este sistema tiene diversos 
tratados para protección de derechos humanos en todas sus facetas, 
especialmente y para el caso que no atañe, existe la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer («Convención de 
Belem do Para))), que tiene 31 Estados Partes esta cuenta con mecanismos de 
aplicación limitados. El artículo 11 de esta Convención permite a la Comisión 
Interamericana de Mujeres solicitar opiniones consultivas de la Corte 
Interamericana. El artículo 12 de la Convención sólo permite presentar peticiones 
a la Comisión Interamericana que contengan denuncias de infracciones del 
artículo 7, que trata de las obligaciones de los Estados Partes. (Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, 2004, pág. 20) 
Frente a los mecanismos regionales resalta la importancia primaria de tomar 
las recomendaciones señaladas por la Oficina del Alto Comisionado De Las 
Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos en lo que corresponde a la 
necesidad de que las reclusas tengan Acceso a la educación, la capacitación y el 
trabajo, en este sentido surgen necesidades especiales en las mujeres y una 
creciente necesidad de prepararlas para espacios de participación que inician sea 
en el interior de las prisiones con ayuda de organizaciones no gubernamentales y 
personales que desarrollan proyectos en pos de generar mejores condiciones 
emocionales favorables que a futuro servirán para un desarrollo en el entorno 
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social en el que residan al salir de la prisión. (Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas Para los Derechos Humanos, 2004, pág. 27) 
Las autoridades penitenciarias están avaladas para encontrar muy útil la 
participación de organizaciones externas en la ayuda a las mujeres tanto durante 
su reclusión como después de la puesta en libertad. Promover gestoras de paz y 
de convivencia es un buen diseño para que las reclusas se enfrenten a los 
problemas de manera distinta inclusive como bien se señaló cuando recobran la 
libertad, permitiendo que el estigma que padecen muchas reclusas tras su 
liberación probablemente sea experimentado de forma distinta por ellas mismas. 
Ahora bien estableciendo un marco legal interno el cual amplia de forma 
considerable el tratamiento internacional dado a las mujeres reclusas podemos, 
puede tenerse en cuenta el fundamento constitucional del artículo 43, el legislativo 
ha incorporado al derecho interno las siguientes normatividades: Ley 888 de 2004, 
por la cual se modifica el Decreto 200 de 2003 relacionado con el Consejo 
Superior de Política Criminal y Penitenciaria, la Ley 65 de 1993, Código 
Penitenciario y Carcelario, la Ley 599 de 2000, Código Penal y la Ley 906 de 
2004, Código de Procedimiento Penal. 
En materia de protección específica de los derechos de las mujeres en general, 
y las mujeres privadas de la libertad, se han proferido normas como la Ley 1009 
de 2006, por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de 
Asuntos de Género, la Ley 82 de 1193, por la cual se expiden normas para apoyar 
de manera especial a la mujer cabeza de familia, y la Ley 750/02, por la cual se 
expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión 
domiciliaria y trabajo comunitario. 
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ANTECEDENTES 
El gobierno departamental, e inclusive el distrital, han hecho intentos por forjar 
acercamientos eficientes con las mujeres reclusas del centro carcelario de la 
ciudad de Santa Marta, generando visitas a través de las cuales desarrollan 
actividades tendientes a aliviar la forma de existencia de las reclusas, y en alguna 
medida a enseñarles la importancia de sus relaciones personales a través de 
programas que buscan el acercamientos a través de talleres, actividades sociales 
e inclusive charlas que evoquen la sana convivencia y el aprendizaje básico de 
trámites que pueden ser usados por ellas para defensa de sus intereses, sin 
embargo en estos espacios aun cuando se pretendía mitigar la situación de 
factores tales como el elevado hacinamiento que se da en un 400%, la 
insalubridad, problemas de convivencia, amotinamientos, problemas en la salud, 
los mecanismos en la actualidad no son lo suficientemente fuertes para fortalecer 
las políticas en gestión de paz y promoción en defensa de los DDHH. 
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JUSTIFICACION 
La idea principal es poder evidenciar una mejoría en los espacios para 
lograr una armonía y seguridad, así como también contribuir al afianzamiento 
de los mecanismos legales que pueden ejercer para mejorar la situación 
jurídica en aquellas que la tienen por definir, tener reclusas satisfechas para un 
desarrollo de la sana convivencia y buscar medidas eficaces para mejorar la 
atención en salud. 
Teniendo en cuenta lo que antecede es claro que dichos objetivos pueden 
ser alcanzados formando mujeres con la capacidad de generar paz y 
convivencia en medio del entorno al cual nos estamos refiriendo, en este 
sentido aumentar por medio de capacitaciones, charlas y un espacio mural que 
hemos denominado "haz valer tu esencia" que pretende preparar mujeres que 
aprendan conocimientos en aéreas donde creyeron que no podrían incursionar, 
tales como resolución de conflictos, promoción y prevención en políticas de 
DDHH, todas tendientes a que no necesiten del aparato estatal para adelantar 
los compromisos de convivencia y que a demás por medio de capacitaciones 
integrales puedan conocer, ejercer y hacer valer los derechos que como 
mujeres les corresponde. 
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PLAN ESTRATEGICO 
OBJETIVOS 
Objetivo General 
Promover el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres reclusas 
del Centro Penitenciario de la Ciudad de Santa Marta a través de la 
implementación de un programa de formación en gestoras de paz y sana 
convivencia en defensa de los derechos humanos. 
Objetivos específicos 
Brindar conocimientos y herramientas jurídicas para la promoción y 
protección de los DDHH de las reclusas 
Crear mecanismos alternativos para la solución de los conflictos en las 
reclusas 
Promover entre las reclusas competencias y habilidades en la resolución 
de conflictos interpersonales que generen ambientes de sana 
convivencia 
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POBLACION 
El presente proyecto tiene como objetivo principal trabajar de manera 
directa con la población reclusa femenina en la ciudad de Santa Marta y de 
manera indirecta con el director y personal que labora en este centro de reclusión. 
De la misma manera se vincularan a este proyecto, es aras de lograr una 
intervención total, organismos tales como la defensoría del pueblo, centro de 
conciliación de la universidad del magdalena, personería y procuraduría, con el fin 
de que por medio de sus servidores públicos se abarquen temáticas que puedan 
fortalecer los conocimientos en las futuras gestoras de paz y de convivencia en 
defensa de los derechos humanos. 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCION Y DURACION TOTAL DEL PROYECTO 
El proyecto tendrá una duración de 7 meses y deberá desarrollarse dentro de 
los horarios previstos por las directivas de la Cárcel de Mujeres Rodrigo de 
Bastidas, en bloques de 20 reclusas, con presencia de las guardianes, teniendo en 
cuenta que las primeras son nuestra población directa. 
FASE I. SOCIALIZACION DEL PROYECTO A LA POBLACION INVOLUCRADA 
(DIRECTA E INDIRECTA). 
Socializar ante los grupos intervinientes el proyecto (directo e indirecto), la 
importancia de su participación activa dentro del desarrollo de las actividades 
programadas, todo con el fin primordial de lograr los objetivos planteados. Es 
importante dicha socialización en virtud de promover gestoras de paz y de 
convivencia a través de mecanismos alternativos y puedan aprender herramientas 
jurídicas para la defensa de los derechos humanos y mecanismos de protección 
en el transcurso del desarrollo de las diferentes actividades. 
FASE II. PLANIFICACION Y OPERATIVIDAD PARA LA EJECUCION. 
Planificar el personal, la locación, los instrumentos y las estrategias de tiempo, 
con las directivas de la cárcel, personal involucrado (reclusas) y funcionarios 
públicos de las entidades que dictaran capacitaciones a las beneficiarias directas. 
Verificar los materiales que se usarán para la consecución de los fines y 
objetivos propuestos. 
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FASE III. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES. 
Las actividades se ejecutaran en las fases señaladas anteriormente, en el 
siguiente orden: directivos de la cárcel y funcionarios, defensoría del pueblo, 
centro de conciliación de la universidad del magdalena, personería y procuraduría, 
en aras de direccionar las temáticas y estrategias que se usaran para el desarrollo 
del proyecto con las reclusas. 
Cada una de estas esferas en aras de sensibilizar la importancia de la 
protección de los derechos humanos y la importancia de dar a conocer a las 
reclusas los mecanismos alternativos para su promoción y protección. 
Los dos frentes, es decir la formación de gestoras de paz y convivencia y 
herramientas legales para el respeto de los DDHH, desarrollaran capacitaciones 
que al finalizar dichas sesiones tendrán un componente de actividades tales como 
talleres y simuladores, esto con la finalidad que no solo quede en el intelecto sino 
que puedan poner en práctica lo aprendido. 
En este sentido para el mantenimiento y sostenimiento del proyecto, se 
entregaran material visual y se plasmara un espacio o mural llamado "Haz Valer 
Tu Esencia" que contendrán publicaciones y avisos de los diferentes temas que 
abarca el proyecto. 
FASE IV: SEGUIMIENTO. 
Cada una de las sesiones donde se capacitara a las reclusas será medida a 
través de auto-evaluaciones, cuestionarios propios, test o encuestas 
estandarizadas y talleres grupales e individuales, que nos permitirán ver, si las 
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actividades están funcionando para el cumplimiento de los objetivos trazados y si 
no es así, poder replanteada y escoger estrategias más eficaces de ejecución. 
FASE V: INFORME Y ENTREGA DE BIENES. 
En conclusión los informes que reflejen el desarrollo de manera completa 
del proyecto, las diferentes actividades y estrategias desarrolladas, señalaran si lo 
realizado contribuyó o no en la consecución de los objetivos trazados por el en el 
presente protector, con el fin de sustentar como los diferentes bienes o servicio 
otorgados por el proyecto cumplieron con el fin de promover entornos de 
protección de los derechos de la población femenina o reclusas del centro 
penitenciario Rodrigo de Bastidas, como mecanismo de prevención y como este 
se puede ejecutar y replicar en nuevas instituciones carcelarias, con el fin de 
formar lideres gestoras de paz y convivencia como mecanismo alternativo para la 
solución de conflictos y herramientas legales para el respeto de los DDHH de las 
mujeres que en muchas ocasiones le son violados sus derechos. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
Objetivo General: 
Promover el respeto de los Derechos Humanos de las mujeres reclusas 
del Centro Penitenciario de la Ciudad de Santa Marta a través de la 
implementación de un programa de formación en gestoras de paz y sana 
convivencia en defensa de los derechos humanos. 
Resultados Esperados: 
,/ Espacios de sana convivencia y defensa de los Derechos Humanos de las 
mujeres reclusas del centro penitenciario de la ciudad de Santa Marta son 
promovidos por un grupo de reclusas líderes "Gestoras de Paz y sana 
convivencia" que trabajan en pro de la defensa y respetos de los derechos 
humanos. 
Actividad 1.: Socialización del proyecto a directivas y personal del centro de 
reclusión. 
Actividad 2.: Socialización del proyecto a reclusas del centro penitenciario de la 
ciudad de Santa Marta. 
Actividad 3.: Socializar y concretar la metodología de los talleres de capacitación 
a las reclusas. 
Actividad 4.: Socializar y seleccionar el grupo de reclusas que harán parte del 
grupo de "Gestoras de Paz y sana convivencia" 
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Actividad 5.: Capacitar un grupo de mujeres lideres en Derechos humanos y 
resolución de conflictos, capaces de transformar los espacios carcelarios a través 
del dialogo y las buenas prácticas, que lideren encuentros de sano esparcimiento, 
actividades donde prevalezca el respeto por los demás y se fortalezcan los lazos 
de hermandad y solidaridad. 
Objetivo específicos 1. 
Brindar conocimientos y herramientas jurídicas para la promoción y 
protección de los DDHH de las reclusas del centro penitenciario de la ciudad de 
Santa Marta. 
Resultados esperados: 
Resultado 1. 
Y Mujeres reclusas conocedoras de sus DDHH 
Actividades: 
Realización de talleres de capacitación en Derechos humanos a las 
reclusas del centro penitenciario de la ciudad de Santa Marta. 
Crear canales de divulgación y protección en materia de DDHH 
Resultado 2. 
Y Mujeres reclusas lideres "Gestoras de Paz y sana convivencia" 
conocedoras de las herramientas jurídicas que pueden utilizar en defensa y 
protección de sus DDHH. 
Actividades: 
Capacitar a las reclusas en herramientas jurídicas de defensa y 
protección de sus DDHH. 
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Reconocimiento y diseño de ruta de atención en caso de vulneración 
de DDHH. 
Detectar indicadores específicos de vulneración de DDHH a las 
reclusas. 
Objetivo especifico 2. 
Crear mecanismos alternativos para la solución de los conflictos en las reclusas. 
Resultados 1. 
Reclusas conocedoras de los diferentes mecanismos y alternativas de solución 
de conflictos. 
Actividad: 
,/ Sensibilización a las reclusas de la importancia del manejo adecuado y 
solución de sus conflictos internos. 
v Capacitación a reclusas de los mecanismos alternativos en solución de 
conflictos. 
Resultado 2. 
v Plan de atención integral en mecanismos alternativos de solución de 
conflictos. 
Actividades: 
V Detectar los principales conflictos entre las internas, sus causas y 
consecuencias. 
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V Diseño de metodologías alternas de solución de conflictos entre las 
reclusas. 
Y Diseñar mural llamado "Haz Valer Tu Esencia" que contendrán 
publicaciones y avisos de los diferentes temas que abarca el proyecto. 
Diseñar su propio manual de convivencia en solución de conflictos. 
Objetivo especifico 3. 
Promover entre las reclusas competencias y habilidades en la resolución de 
conflictos interpersonales que generen ambientes de sana convivencia 
Resultados esperados 
V Las reclusas manejan adecuadamente los conflictos surgidos entre ellas y 
son capaces de buscar soluciones alternas a través del dialogo. 
Actividades: 
Crear encuentros entre las reclusas que faciliten el dialogo y la 
solución de posibles conflictos. 
Realización de talleres de integración entre las reclusas que ayuden al 
fortalecimiento de los lazos de amistad y solidaridad. 
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1. MATRIZ DE PLANIFICACION DE PROYECTO 
INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 
SUPUESTOS 
Objetivo especifico 1. 
Brindar conocimientos y herramientas 
jurídicas para la promoción y 
protección de los DDHH de las 
reclusas 
El 90% de las mujeres reclusas de 
la cárcel de la Ciudad de Santa 
Marta son capacitadas en DDHH 
y herramientas jurídicas para su 
defensa y protección, 
- Lista de asistencia 
- Registro fotográfico 
Las reclusas 
asisten a las 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
Resultado 1. 
Mujeres reclusas conocedoras de sus 
DDHH 
Actividades: 
Realización de talleres de 
capacitación en Derechos humanos a 
las reclusas del centro penitenciario 
de la ciudad de Santa Marta. 
Crear canales de divulgación y 
- El 88% conocen sus derechos 
humanos, 
- Talleres en DDHH aplicados al 
90% de las reclusas. 
- Entrevista a las reclusas 
- Lista de asistencia 
- Registro fotográfico 
- Encuesta taller realizado 
Las reclusas 
asisten a las 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
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protección en materia de DDHH 
- Realización de periódico mural 
a las reclusas. 
- Periódicos murales 
- Registro fotográfico 
Resultado 2. 
Mujeres reclusas lideres "Gestoras de 
Paz y sana convivencia" 
conocedoras de las herramientas 
jurídicas que pueden utilizar en 
defensa y protección de sus DDHH. 
- 20 mujeres capacitadas como 
lideres "Gestoras de paz y sana 
convivencia" 
- Lista asistencia 
- Registro fotográfico 
- Actas de voluntariedad 
de pertenencia al grupo 
Las reclusas 
asisten a las 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
Actividades: 
Capacitar a las reclusas en 
herramientas jurídicas de defensa y 
protección de sus DDHH. 
Reconocimiento y diseño de ruta de 
atención en caso de vulneración de 
DDHH. 
- Cursos de capacitación en 
herramientas de defensa y 
protección de derechos humanos 
realizados. 
- 6 Mesas de concertación y 
trabajo en equipo propuestas. 
- 5 Mesas de concertación y 
- Lista de asistencia 
- Registro fotográfico 
- Registro fotográfico 
- Actas de trabajo 
- Documento final ruta de 
atención. 
Las reclusas 
asisten a las 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
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Detectar indicadores específicos de 
vulneración de DDHH a las reclusas. 
trabajo en equipo realizadas. 
- Encuestas a reclusas 
- Encuestas 
- Registro fotográfico 
Objetivo especifico 2. Las reclusas 
Crear mecanismos alternativos para 
- 7 mesas de trabajo y dialogo 
- Registro fotográfico asisten a las 
la solución de los conflictos en las propuestas. 
- Actas de trabajo capacitaciones 
reclusas. 
- 6 mesas de trabajo y dialogo 
- Documento propuestas y reconocen 
realizadas finales, las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
Resultado 1. Las reclusas 
Reclusas conocedoras de los 
- El 85% de las mujeres reclusas 
- Asistencia a talleres de asisten a las 
diferentes mecanismos y alternativas 
de solución de conflictos. 
del centro penitencia de la ciudad 
de Santa Marta conocen los 
formación, 
- Registros de solución 
capacitaciones 
y reconocen 
mecanismos alternativos de conflictos por medio de la las rutas para 
solución de conflictos y los ponen utilización de estos la no 
en práctica. mecanismos. vulneración de 
los DDHH 
Actividades: Las reclusas 
Sensibilización a las reclusas de la 
- El 89% de las reclusas del - Entrevista a reclusas asisten a las 
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importancia del manejo adecuado y 
solución de sus conflictos internos. 
Capacitación a reclusas de los 
mecanismos alternativos en solución 
de conflictos, 
centro penitenciario de la ciudad 
de Santa Marta reconoce la 
importancia de darle un manejo 
adecuado a los conflictos entre 
ellas, a través de mecanismos 
que ayuden de manera eficaz a 
solucionarlo de raíz. 
- El 90% de las reclusas asistió a 
la capacitación mecanismos 
alternativos de solución de 
conflictos. 
- Asistencia talleres de 
sensibilización. 
- Lista de asistencia 
- Registro fotográfico 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
Resultado 2. 
Plan de atención integral en 
mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. 
- 5 mesas de trabajo y 
concertación con reclusas, 
- Acta reuniones de 
trabajo 
- Documento final — Plan 
de atención integral en 
mecanismos de solución 
de conflictos. 
Las reclusas 
asisten a las 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
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Actividades: 
Detectar los principales conflictos 
entre las internas, sus causas y 
consecuencias. 
Diseño de metodologías alternas de 
solución de conflictos entre las 
reclusas. 
Diseñar mural llamado "Haz Valer Tu 
Esencia" que contendrán 
publicaciones y avisos de los 
diferentes temas que abarca el 
proyecto. 
Diseñar su propio manual de 
convivencia en solución de conflictos. 
- 50 encuestas realizadas a 
reclusas del centro penitenciario 
de la ciudad de Santa Marta. 
7 Mesas de trabajo con reclusas 
y personal capacitador. 
- 2 jornadas de trabajo 
7 mesas de trabajo realizadas. 
2 publicaciones del trabajo 
realizado en el mural a fin de que 
las reclusas se informen y den sus 
propias opiniones y posibles 
correcciones. 
Acta mesas de trabajo 
- Registro fotográfico 
- Encuestas 
Actas de trabajo 
Registro fotográfico 
Registro fotográfico. 
Las reclusas 
asisten a las 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
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- Documentos aportes 
reclusas en general 
- Documento resultado 
final 
Objetivo especifico 3. 
Promover entre las reclusas 
competencias y habilidades en la 
resolución de conflictos 
interpersonales que generen 
ambientes de sana convivencia, 
- El 85% de las reclusas del 
centro penitenciario de la ciudad 
de Santa Marta promueven los 
espacios de diálogo e intentan 
manejar sus conflictos dando 
soluciones alternas y generando 
ambientes sanos y de buen trato. 
- Entrevistas a reclusas y 
personal del centro 
penitenciario, 
Las reclusas 
asisten a las 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
Resultados: 
Las reclusas manejan 
adecuadamente los conflictos 
surgidos entre ellas y son capaces 
de buscar soluciones alternas a 
través del dialogo, 
Actividades: 
Crear encuentros entre las reclusas 
- El 85% de las reclusas intentan 
solucionar sus conflictos a través 
del dialogo y concertaciones 
amigables. 
- Encuentros de diálogo 
- Entrevistas a reclusas y 
personal del centro 
penitenciario, 
- Registros — actas 
- Registros fotográficos 
Las reclusas 
asisten a las 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
Las reclusas 
asisten a las 
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realizados SI NO 
- Talleres de integración 
realizados SI NO 
- Registros fotográficos 
- Videos 
que faciliten el dialogo y la solución 
de posibles conflictos. 
Realización de talleres de integración 
entre las reclusas que ayuden al 
fortalecimiento de los lazos de 
amistad y solidaridad. 
capacitaciones 
y reconocen 
las rutas para 
la no 
vulneración de 
los DDHH 
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1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Abril Julio 
Objetivos  Resultados 1 Actividades 
Objetivo Actividad 1. 
Mayo  Junio  Agosto 
Febrero Marzo 
Objetivo 
especifico 1. 
Brindar 
onocimientos 
herramientas 
jurídicas para 
la promoción y 
protección de 
DDHH de 
s reclusas 
especifico 1. 
Resultado 1. 
Mujeres 
reclusas 
conocedoras de 
sus DDHH 
Realización de 
talleres de 
capacitación en 
Derechos 
humanos a las 
reclusas del 
centro 
penitenciario de 
la ciudad de 
Santa Marta. 
Actividad 2. 
Crear canales 
de divulgación y 
protección en 
materia de 
DDHH. 
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Resultado 2. 
Mujeres 
reclusas lideres 
"Gestoras de 
Paz y sana 
convivencia" 
conocedoras de 
las 
herramientas 
jurídicas que 
pueden utilizar 
en defensa y 
protección de 
sus DDHH. 
Actividad 1. 
Capacitar a las 
reclusas en 
herramientas 
jurídicas de 
defensa y 
protección de 
sus DDHH. 
Actividad 2. 
Reconocimiento 
y diseño de ruta 
de atención en 
caso de 
vulneración de 
DDHH. 
Actividad 3. 
Detectar 
indicadores 
específicos de 
40 
vulneración de 
DDHH a las 
reclusas. 
Objetivo 
Objetivo especifico 2. Actividad 1. 
especifico 2. Sensibilización 
Crear a las reclusas 
mecanismos de la 
alternativos importancia del 
para la manejo 
solución de los adecuado y 
conflictos en solución de sus 
las reclusas. Resultado 1. conflictos 
Reclusas 
conocedoras de 
internos. 
los diferentes Actividad 2. 
mecanismos y Capacitación a 
alternativas de reclusas de los 
solución de mecanismos 
41 
conflictos. alternativos en 
solución de 
conflictos. 
Resultado 2. Actividad 1. 
Plan de Detectar los 
atención principales 
integral en conflictos entre 
mecanismos 
alternativos de 
las internas, 
sus causas y 
solución 
conflictos. 
de consecuencias. 
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Actividad 2. 
Diseño de 
metodologías 
alternas de 
solución de 
conflictos entre 
las reclusas. 
Actividad 3. 
Diseñar mural 
llamado "Haz 
Valer Tu 
Esencia" que 
contendrán 
publicaciones y 
avisos de los 
diferentes 
temas que 
abarca el 
proyecto. 
Actividad 4. 
Diseñar su 
propio manual 
de convivencia 
en solución de 
conflictos. 
Objetivo 
especifico 3. 
Promover 
entre las 
reclusas 
competencias 
y habilidades 
Objetivo 
especifico 3. 
Actividad 1. 
Crear 
encuentros 
entre las 
reclusas que 
faciliten el 
dialogo y la 
solución de 
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en la 
resolución de 
conflictos 
posibles 
conflictos. 
interpersonales 
que generen Actividad 2. 
ambientes de Realización de 
sana talleres de 
convivencia, integración 
entre las 
reclusas que 
Resultado 1. 
ayuden al 
Las reclusas 
manejan 
adecuadamente 
los conflictos 
surgidos entre 
ellas y son 
capaces de 
buscar 
soluciones 
alternas a 
través del 
fortalecimiento 
de los lazos de 
amistad y 
solidaridad. 
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dialogo. 
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1 11-10 DE 
CARGOS 
NUMERO 
DE 
CARGOS 
REMUNERACION 
COSTO 
POR 
HORAS 
$40.000 
$80.000 
COSTO 
MENSUAL 
(6 HORAS 
X 
SEMANA) 
$960.000 
C/U 
$1.500.000 
C/U 
COSTO 
TOTAL 
(7 MESES) 
$20.160.000 
$21.000.000 
CAPACITADORES 
COORDINADOR 
EXPERTO 
RESOLUCION DE 
CONFLICTOS 
TOTAL COSTOS PERSONAL HUMANO 
4 HORAS 
X $8.960.000 
SEMANA 
$1.280.000 
PRESUPUESTO 
Personal o Costo Humano 
Materiales y Servicios 
TIPO DE 
MATERIAL, 
SUMINISTRO WO 
SERVICIO 
      
      
      
      
      
CANTIDAD 
 
VALOR 
UNITARIO 
 
VALOR 
TOTAL 
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Materiales 
Agendas 
Marcadores 
permanentes 
Marcadores 
borrables 
Blocks de papel 
Lapiceros 
Pliegos de papel 
bond 
Cartulinas 
Servicios 
Fotocopias 
Impresiones 
$5.000 
$1.000 
$t500 $18.000 
$9.000 
$24.000 
640.000 
30.000 
$54.000 
$90.000 
$9.000 
VALOR 
TOTAL 
$2.200.000 
$1.600.000 
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD 
Video-Beam 
Computadores 
Portátiles 
VALOR 
UNITARIO 
$1.100.000 
$800.000 
TOTAL 
Activos Reales 
48 
Otros Gastos 
TIPO DE GASTO 
Transportes 
Imprevistos  
CANTIDAD VALOR 
UNITARIO X 
MES 
$350.000 
TOTAL 
VALOR 
TOTAL 
$2.450.000 
$1.500.000 
$3.950.000 
TOTAL COSTOS 
VALOR TOTAL 
TIPO DE GASTO 
PERSONAL O COSTO HUMANO 
MATERIALES Y SERVICIOS 
ACTIVOS REALES 
OTROS COSTOS 
TOTAL 
$50.120.000 
$1.713.000 
$3.800.000 
$3.950.000 
$59.583.000 
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Problemas de salud Desintereses la defensa 
Carencia conocimientos en 
mecanismo de promoción de DDHH 
Bajo nivel educa5iv0 
Problemas de convivencia 
obnes - inseguridad 
Procesos judiciales lentos 
VULNERACIÓN DE DDHH DE LAS MUEJRES RECLUSAS 
Desamockniento de sus DDHE1 
y los mecanismos para la protección 
de mujeres reclusas. 
I falta de competencias y habilidades 
en la resolución de conflictos Insuficiencia institucional en la 
protección de los DDHH 
Carencia de senncios básicos 
ANEXOS 
Árbol de Problemas 
Árbol de Objetivos 
DDHH DE LAS MUJERES RECLUSAS RESPETADOS 
Conocimiento de sus DDHH 
y bu inewnismos para la protección 
de mtgeres recluSas. 
Conocimiento de competencias y habdidd 
en la resolución de conflictos 
  
Alto Interer de la institución 
por la proteonen de les DDHH Amplios espacios eri las instalaciones 
 
  
rViciOs basicos garantizado 
~nivel edocettyo ConCeinnentos en mecen? de promoción de DDHH 
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